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RESUMEN 
  
Para la optimización del sistema de bombeo es necesario analizar las fallas en los 
sellos mecánicos; es ahí donde se presenta la mayor cantidad de problemas en las bombas 
de lodos. Las fallas se presentan constantemente en los sellos mecánicos y afectan a los 
equipos empleados en el sistema de bombeo, generando reducción de producción y pérdida 
de tiempo, lo cual se traduce en pérdidas económicas, pero con un adecuado análisis de fallas 
se evitarían dichas pérdidas generando mayor rentabilidad. El objetivo fue analizar 
teóricamente la optimización del sistema de bombeo mediante el análisis de fallas en sellos 
mecánicos en bombas de lodos, en los últimos 5 años: se usó las bases de datos Redalyc y 
Ebsco. Los términos de inclusión fueron optimización del sistema de bombeo, reducción de 
fallas y rendimiento de sellos mecánicos. Se sintetizaron 21 estudios centrados en 
optimización de sistema de bombeo en plantas mineras. En los estudios teóricos se especificó 
que las fallas están en la instalación, en el diseño de los sellos y/o en la contaminación del 
líquido. Los documentos encontrados mayormente pertenecen al 2017. Los estudios 
encontrados fuera del país se enfocaron en el diseño de sellos mecánicos descritas por las 
empresas fabricadoras. 
 
PALABRAS CLAVES: .Optimización, fallas, sellos mecánicos, sistema de bombeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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En cuanto a la confiabilidad Salazar (2016), dio a conocer que el uso de sellos mecánicos 
es mejor que el uso de prensaestopas, por el bajo consumo de agua en su refrigeración, esto 
implica que se van a ahorrar costos de la operación en el proceso. 
Las empresas COEBSA (2017), DRAGFLOW (2017), Goulds Pumps (2015), Metso 
(2013), Pioneer Pump (2017), y Sealco (2013); presentan sus propuestas de mejoramiento 
de sellos según el fluido a bombear para incrementar la confiabilidad y el rendimiento del 
equipo. 
Mediante el estudio que realizó Acosta (2015), se entendió que es mejor diseñar los sellos 
para evitar la ocurrencia de fallas y gastos en reparación. 
Barboza (2013) y Muñoz (2016), concuerdan que las fallas de los sellos mecánicos se 
producen en gran parte por el mal alineamiento de estos y por su desgaste prematuro, lo cual 
genera sobre costos y retrasos en la producción. 
Conclusiones 
Las fallas en sellos mecánicos deben ser analizadas, ya que constantemente provocan 
pérdidas en los costos operativos de la empresa, pero si son analizadas con frecuencia, todo 
el sistema de bombeo será optimizado. 
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